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概要 
 北海道科学大学と北海道科学大学高等学校は系列校の関係であり, 高大接続教育の充実に努めている. そ
の中心的取り組みである「高大接続連携教育プログラム」は, 生徒の発達段階と進路希望の実態を踏まえつ
つ, 生徒相互の学び合いを促し, 思考力・判断力・表現力を育てながら, 主体的な学習者の育成をめざし, 社






















のとおりである. この問題に関し, 2016 年 12 月に
公表された中央教育審議会答申（参考文献(3)）では, 











して ①知識・技能, ②思考力・判断力・表現力, ③
主体性をもち, 多様な人々と協働して学ぶ態度を







る「学力の 3 要素」を育成する高校教育, 大学教育
に必要な力を多面的に評価する大学入試制度改革と
いう捉え方である. 大学入試制度改革自体は不透明
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た本学ならではの取り組みであり, 具体的には表 1 
の内容である. 
表 1 高大接続教育プログラムの概要 










表 2 探究基礎の概要 
実施期日 2019年１月 29日【大学】 






表 3 探究発展の概要 
実施期日 
2019年 2月 13日【高校】事前講義 
2019年 3月 19日【大学】探究活動 
対象 普通科の第 2学年 89名 
テーマ 「UD（ユニバーサルデザイン）について」 
3. 探究活動 A の取り組み
3-1. 探究活動Ａのテーマ設定について 
探究活動Ａの担当者会議（2018 年 8 月実施）にお
































表 4 当日に向けての指導概要日程 
全体ガイダンス・希望調査 【高校】 2019/6/12 
事前調査 1 【高校】 2019/8/21 
事前調査 2 【高校】 2019/8/28 
探究活動Ａ 進学 【大学】 2019/9/12 
探究活動Ｂ 特進・工学 【大学】 2019/9/13 
3-3. 当日の探究活動 
  当日の活動は, 高大連携教育委員会の大学教員




表 5  探究活動当日の日程概要 
概要説明                    【15分】 
情報収集                    【45分】 
解決方策の検討                 【45分】 
解決方策の提案・プレゼン資料作成・発表準備   【90分】 
発表活動（1グループ 3分）           【60分】 































図 3 生徒アンケート③ 
 
4-2. 教員アンケート 













 約 62%の生徒が, 仲間と協力しながら課題解決を
はかる学びについて大事だという捉え方（図 1参照）
を, 約 84%が話し合いや協議に課題意識をもって取



































































表 7 探究活動 Bの日程概要 
全体ガイダンス                     【高校】 2019/12/23 
情報収集・グループワーク①         【高校】 2020/1/17 
グループワーク②                   【大学】 
高等学校教員及び大学教員のペアで評価実施 
2020/2/17 




































(1)文部科学省：高等学校学習指導要領, 2018 年 3 
月 
(2)文部科学省：高等学校学習指導要領解説 総合的 
な探究の時間編, 2018 年 7月 
(3)大杉正英：平成 28 年版中央教育審議会 答申全 
文と読み解き解説, 2017 年 3月 
(4)村松灯, 渡邉優子：「未来を語る高校」が生き残 
  る, 2019 年 6月 14 日 
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